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6zet: 
Bir kelimenin birden fazla anlam ii;:ermesine i;:ok anlamhhk denir. Kur'an-1 
Kerim'de de az1msanamayacak Oli;:iide i;:ok anlarnh kelimeler mevcuttur. 
<;:evirilerde kelimelerin bu ozelligine bazen dikkat edilmemektedir. Bu 
i;:ah~mada israfkavrammm i;:evirisinde yapilan yanh~hklar ele almarak k.onunun 
onernine i~aret edilmi~tir. Burada yap1lan en biiyilk yanh~ Kur'an'da birkai;: 
anlamda kullamlm1~ olan israf kavrarnmm aym laf1zla Tiirki;:e'ye i;:evirilmesidir. 
Buda Kur'an'm bize vermek istedigi mesajm tam olarak anla~1lmamasma neden 
olmaktadir. 
Anahtar Kelimeler: 
israf, Kur'an-1 Kerim, ¢ok Anlamhhk, Kavram, <;:eviri. 
The Problem of Translations of Qur'anic Polisemous Concepts into 
Turkish: An Example of the Concept of "lsrar• 
Abstract: 
If a word has more than one meaning we call it multi-meaning or 
polysemous word. There are a lot of words in the Qur'an. It is seen that multi-
meaning character in these words can sometimes be underestimated. 
In this article, it is highlighted the importance of the issue· of polisemous 
concepts in the Qur'an by referring to the mistakes which have been done in the 
translation of the concept of "israf". Although this concept is used in the Qur'an 
* Dr., Ondokuz May1s Oniversitesi, j/ahiyat Fakii/tesi 
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with a number of meanings, it has been translated into Turkish with the same 
concept namely; israf. So when this happens, the real meaning of the Qur'an 
could not be understood properly. 
Key Words: 
Israf, Qur'an, Polisemous, Concept, Translation 
Giri~ 
Dil, be$eri ve tarih! bir olgu olup insamn dii~iiridiigui:lii av1klama yetisi 
olarak iliihi bir vergidir. Dil, insanlann, duygu ve dii~iincelerini bildirmek ivin 
kelimelerle veya jest, mimik, el-kol hareketleri gibi i~aretlerle yaptiklan 
anla~mad1r. Diger bir ifadeyle insanlar arasmda ileti~imi ve anla~may1 saglama 
arac1dir ve insana has bir yeti olan dilin tarihi, ilk insanla birlikte ba~lalll~tlr. 
Bir dilin dogu~unda, yeni beliren bir kavram ya da kelirnenin ilk 
kullamh~mda, bir nesneye, bir eyleme, bir olay ya da duyguya kar~1hk, dilde 
bir ses bile~imi vardir, bir kavrama bir sozciik dii~er: Ta~, <liken, kedi, radyum, 
radyo, atom, astronot, ac1mak, olmek, ii~iimek gibi kelirneler ilk 
kullamh~lannda hep tek bir anlama i~aret ederler. i~te bir kelimenin ilk ortaya 
91ktig1 anda yans1tt1g1, ilk ve asil anlama temel an/am denir. Tiirk9e'de di$'in 
temel anlalll "ag1zdaki sert ve 1smp koparmaya yarayan organlardan biri", 
goz'iin "gorme orgam"; kzzmak eylerninin temel anlalll ise "1s1 verecek kadar 
s1cakhg1 artrnak"tir. Ta$ kelime~iyle de "dogadaki sert bir nesne" anlatilm1~tlr. 1 
Ancak insan hayatmdaki hlzh degi~im ve geli~imin dogal bir sonucu olarak 
dilde de siirekli bir degi~irn ve geli~im meydana gelmektedir. Bu degi~im ve 
geli~im en 9ok sesbilim ve anlambilim yonlerinden dikkati 9ekmektedir.2 Dili 
olu~turan ogeler, sozciikler, deyimler, bunlann telaffuzu ve anlamlan hayatm 
ak1~1yla birlikte degi~mektedir. Ba~lang19ta tek bir anlama i~aret eden 
sozciikler kullamldlk9a, yans1tt1klan kavramlann ba~ka nesnelerle benzerlik, 
yakmhk ya da ili~kilerine dayamlarak aktarmalara ba~ vurulmakta, bunlar 
temel anlamlannm yanmda, yava~ yava~ yan anlam'lar da kazamnaktadtr. Bu 
~ekilde yan anlamlar kazanan kelimeler ivin r;:ok anlamlz kelimeler terirni 
kullamhr.3 Tabi burada ~unun da ifade edilmesi gerekir. Dilde, bir tak1m 
kelimelere 9e~itli yollarla yeni anlamlar yiiklenirken, baz1 kelirneler de 
kullamm alam bulamayarak raflara kalkmaktad1r. Bu ~ekilde, bir dilin ivindeki 
kelimelerin degi~mesi, aga9lann yaprak degi~tirmesine benzetilebilir. Dil dogal 
I Dogan Aksan, Her Yoniiyle Di! Ana <;izgileriyle Dilbilim, TDK Yay., Ankara, 1995, s. 502-504. 
2 Ferdinand de Saussure, Gene! Dilbilim Dersleri, <;ev. Berke Vardar, Birey-Toplum Yay., Ankara, 
1985, s. 70. 
3 Aksan, a.g.e., s. 504. 
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akl~mda devam eder, fakat baz1 kelimeler zaman zaman di.i~er, onun )'·Tine 
kendi i9erisinde ba~ka bir kelime dogar; t1pkl yapraklarm yenilenmesi gibi.4 
I. <;ok Anlamlilik 
Sozci.iklerin, temel anlamm1 yitirmeden, <;e~itli yollardan temel anlam1yla 
mutlaka ili~kili olan yeni kavramlan yans1tir duruma gelmi~ olmalanna r;ok 
anlamlzlzk, bu ti.ir sozci.iklere de r;ok anlamlz sozciikler denir.5 <;ok anlamhhk 
klsaca "Bir gosterenin bir9ok gosterilen belirtme ozelligi; bir birimin bir<;ok 
anlam i9erme durumu" olarak da tarif edilir.6 Bir sozci.igun <;ok anlamh hale 
gelmesinde slk9a kullan11mas1 en onemli etkendir. <;i.inki.i dilde en s1k rastlanan 
sozci.ikler, <;ok anlaml1hgm en yogun di.izeye ula~tlg1 dilsel birimlerdir.7 
Her dilde oldugu gibi Arap<;a'da da <;ok anlam11 kelimelerin say1s1 bir hayli 
fazladir. Bunun Arap<;a'daki kar~1hg1 "el-vucUh ve mu~terek" ifadeleridir.8 
Arap dilcileri gramere <lair ilk eserlerden itibaren kelimelerin <;ok anlamlillk 
ozelligine i~aret etmi~lerdir. Omegin nahiv alanmda bize ula~an en geni~ 
hacimli ilk eserin sahibi Sibeveyh (180/796) ve el-Muberrid (285/898) anlam-
lafiz ili~kisi a9ismdan kelimeleri i.i<;e aymr:9 
1. Lafizlan farkl1, anlamlan da farkl1 kelimeler: !.>":fa ·~:J ·~ ·~J gibi. 
2. Laf1zlan farkl1, anlamlan aym kelimeler: ~J ulii •Jil:i.llJ ~:i gibi. 
3. Lafizlan aym, anlamlan farkh kelimeler: ~j gibi. ~J fiili birka<; anlamda 
kullamlmaktad1r: 
~ 2i~J : Bir ~ey buldum. 
J::.)I ~ 2i~J : Adama klzd1m. 
L..:fi l.l.l.J 2i~J : Zeyd'i iyi birisi olarak tamdim. 
Ancak Sibeveyh ve el-Muberrid, <;ok anlamhhg1 ifade ederken, vucuh ya da 
mu~terek terimlerini degil, ihtilcifi1 1!-lafteyn va'htilaju'l-maneyn ~eklinde uzun 
bir terim kullamrlar. 
Nahiv kaynaklannda bu ~ekilde klsaca deginilen <;ok anlanihk konusunda 
Arap dilcileri, .miifessirler ve usiilciiler, isliim'm ilk devirlerinden itibaren gerek 
el-Vucfth ve'n-Nezciir, Ma ittefekat Elfcizuhu ve'htelet Mecinfhi adlanyla 
mtistakil <;ah~malar yaparak, gerekse de tefsir ve flkili usUli.ine ait eserlerde el-
Vucuh ve'n-Nezciir, el-Mu~terek ba~hklan altmda ayn bir boli.im a9arak pek <;ok 
<;ah~ma ortaya koymu~lardir. 
4 Faruk Kadri Timurtll!i, Diller ve Tiirk<;emiz, n~r. Mustafa Ozkan, Alfa, ist., 1996, s. 6. 
5 Aksan, Anlambilimi ve Tiirk Anlambi/imi, Ankara, 1987, s. 76; Tiirk<;e'nin Sozvarbg1, Ankara, 1996, s. 65; 
6 Berke Vardar, Apklamab Dilbi/im Terimleri Sozliigii, Multilingual, istanbul -2002, s. 62. 
7 Zcyncl Kuan, Dilbilime Giri:j, Yayma Hazirlayan: Ay~e (Ezilcr) Kiran, Se9kin, Ankara-2002, s. 245. 
8 Mustafa Onvcr, Kur'tin'1 Anlamada Siytikm Ro/ii, Sidre, Ankara, 1996, s. 178. 
9 Ebu Bi~r 'Amr b. 'Osman b. Kanber Sibcvcyh, el-Kitab li-Sibeveyh, Thk. Emil Bedi' Ya'kilb, Daru'l-
Kutubi'l-'Ilmiyye, Beyrut-1999, I, 49; Ebu '1-' Abbas Muhammed b. Y czid b. Abdulckber el-Mubcrrid, 
e/-Muktadab, Thk. Muhammed Abdulhahk Uzayme, Alemu'l-Kutub, Beyrut-Ty., I, 46. 
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Arap dilcileri ve usiilciilerin, el-Vucuh ve'n-Nezair ve el-Mu~terek 
konusuyla ilgili yapttl<lan 9ab~malann onemli bir kismr giiniimiize ula~rp 
ne~redilmi~tir. 10 Bu konulan ele alan eserlerde dikkat 9eken bir husus, bu iki 
kelime grubunun birbirinin aym gibi kabul edilip, iki grup arasmdaki farka 
i~aret edilmemi~ olmas1d1r. Halbuki el-Vuct1h ve'n-Nezair ve el-Mu~terek 
terimleri arasmda kapsam farkr vardrr. Bu farkI ~oyle aytl<lamak miimkiindiir: 
el-Mii~terek, bir kelimenin, iki veya daha fazla anlama i~aret etmesidir. Ancak, 
viiciih'un altanlamlan arasmda mecaz ve ad aktarmasmdan dogan bir anlam 
benzerligi vardrr. Altanlamlar birbiriyle ili~kilidir. Mii~tere!Cte ise altanlamlar 
arasmda her zaman mecaz ve ad aktarmasmdan dogan bir ili~ki yoktur. Ezdiid 
tiirii kelimeler de mii~terek kelime grubuna dahildir. Halbuki ezdiid tiirii bir 
kelimenin anlamlan arasmda hi9bir benzerlik yoktur, anlamlan birbirinden 
tamamen farkhdrr. 11 . 
Bir kelimenin 9ok anlamb olmasmda degi~ik faktorler rol oynar. Bunlann 
bir kismr zaten 9ok anlamhhgm tarifinden de anla~11maktad1r. Bunlar maddeler 
halinde ~oyle srralanabilir: 12 
la. Lel19e Farkhhgr: Bir kabile herhangi bir nesneye bir isim verir, ba~ka 
kabileler o kelimeyi ba~ka ~eyler iyin de kullanrrlar. Zamarila aym kelimenin 
farkh anlamlarda kullanrrru yaygmla~rr ve kelime 9ok anlam11hk kazanm1~ 
olur. 
IO Bu cscrlcr ~unlardir: Mukiitil b. Siilcyman (1501767), e/-V11czilz ve'n-Nezdir, (Bu cscr iki ayn ar~tlrmact 
tarafmdan iki farkh isimlc nc~rcdilmi~tir. Mukiitil b. Sulcyman, e/-V11czilz ve'n-Nezdir, Yayma 
hazirlayan: Ali Ozck, ist.-1993; el-E~bdlz ve'n-Nezdir, Thk. Abdullah Mahmud !;)ihhata, cl-Hcy'ctu'l-
M1sriyyctu'l-Ammc, MISlr-1994.); Harun b. Musa cl-Kiiri (I 701787), el-V11czilz ve'11-Nezdirfi'l-K11r'd11, 
thk. Hiitim Siilih cd-Damin, Bagdat, 1988; Yahya b. Sclliim (200/815), et-Tesdrif (I'efsiru'/-K11r'd11 
111i111111d i~tebelzet Es111d11/z1i ve Tasa111ifi1 Mednilzi), thk. Hind !;)clcbi, Tunus, 1980; Ebu'l-Abbas 
Muhammed b. Yczid cl-Mubcrrid (285/898), Md ittefeka Laft11h11 Ve'lz-telefe Ma'11dlz11111ine'l-K11r'd11i'l-
Mecid, thk. Ahmed, Muhammed Siilcyman Ebu Rad, Kuvcyt, 1988; thk. Muhammed Rtdvan cd-Diiyc, 
Dimc~k, 1992; cl-Hakim ct-Tirmizi (320/932), Tahsilu Nezdiri'l-K11r'd11, thk. Husni Nasr Zcydiin, M1s1r, 
1969; cs-Scil.lcbi (429/1037), el-E~bdlz ve'n-Nezdir (fi'l-E/fdzi'l-K11r'd11iyyeti el/eti Terddefet Mebdnihd 
ve Tenevveat Mednilzd), thk. Muhammed cl-Mtsri, Dimc~k, 1984 (Ed-DB.min, bu cscrin cs-Scil.lcbi'yc 
dcgil, ibnu'l-Ccvzi'yc ait oldugunu soylcr. Bkz. Ed-Oil.min, Hil.tim Siilih, "cl-Vuciih vc'n-Ncziiir fi'l-
Kur'iini'l-Kcrim indc's-Suyiiti", Afd/m's-Sekdfe ve't-T11rds, Ytl: 9, Say1: 34, Rcbiu'l-lihir 1422 I Tcmmuz 
2001, s. 8.); Ebii Abdullah cl-Huseyn b. Ali b. Muhammed cd-Dil.mcgil.ni (478/1085), Js/dlz11'/-V11czilz 
ve'11-Nezairfi'l-K11r'd11i'l-Keri111, thk. Abdulaziz Scyyid cl-Ehl, Bcyrut, 1970; ibnu'l-Ccvzi (597/1201), 
Niizlzet11'l-A'.v1111 en-Nevdzirfi il111i'l-V11czilz ve'n-Nezdir, thk. Muhammed Abdiilkcrim, Bcyrut, 1984; 
Miintchabu Kurratu'l-Uyiini'n-Ncviizir fi'l-Vuciih vc'n-Ncziiir, thk. Muhammed cs-Scyyid cs-Saftiivi, 
Fuiid Abdulmun'im Ahmed, iskcndcriyc, 1979. (Bu cscr, bir oncckinin ozctidir.); Habis ct-Tiflisi 
(629/1530), Vi1c1ilz-i K11r'a11, thk. Mehdi Muhakktk, Tahran, ty. (Dili Fars9a'd1r); ibnu'l-imil.d cl-Mtsri 
(887/1482), Keifz1's-Serdir fi Ma'11d'/-V11czilz ve'l-E~bdlz ve'n-Nezdir, thk. Fuad Abdulmiin'im, 
iskcndcriyc, 1977. Bu cscrlcrin dt~mda kaynaklarda adt zikrcdilip de gilniimiizc ul~mayan daha bir 9ok 
cscr vard1r. Bunlar ii;:in bkz. Mchmet Okuyan, K11r'd11'da V11czilz ve Nezdir, Etiit Yaymlan, Samsun, 
200 I, s. 32-36. 
I I Konu hakkmda bkz. cd-Diimin, a.g.111., s. 7-8. 
12 Okuyan, a.g.c., s. 37-38; Mcsut Okumu~. "Kur'an Yorumunda <;:ok anlamh Laftzlara Yakla~1mlar", 
Gazi Onivcrsitcsi <;:orum ilahiyat Fakiiltcsi Dcrgisi, 2003/1, Y1l: 2, Cilt: II, Say1: 3, s. 34-35. 
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lb. Birden fazla altanlarm olan bir kelirnenin bu altanlarnlan yaygmla~ir ve 
kelime temel anlammm yanmda bu altanlarnlanyla da me~hur olur. Omegin 
Arap9a'da kur (~ _;ll) kelimesinin temel anlam1 vakiitir. Arlcak bu kelime 
zamanla hummalsztma vakti, adet vakti, adetten temizlenme vakti, yagmur 
yagma vakti gibi anlamlarda da kullamlir hale gelmi~tir. 
le. Mecaz ve istiare: Kelimeler, mecaz ve istiare yoluyla da 9ok anlamli 
hale gelirler. 
ld. Terirnle~me: Bir kelimenin sozluk anlammm yanmda terim olarak 
kullamlmas1 da 9ok anlamhhg1 doguran etkenlerdendir. Arap9a'daki salat, 
zekat, hac, ruku, secde, kiifiir vb. kelimeleri buna 6mek verebiliriz. 
le. Bilim ve teknik alanmdaki geli~meler: Bilim ve teknik alanmdaki 
geli~meler artt1k9a yeni ortaya 9lkan urunlerin isirnlendirilmesi zorunlulugu da 
9ok anlarn11hg1 doguran etkenlerdendir. 
<;ok anlamh bir kelirnenin gosterdigi anlamlar birbiriyle tamamen 
baglantls1z degildir. Bunlar arasmda da mutlaka bir ili~ki vardir. Omegin 
insanm bir orgam olan yiiz sozcugu "ylizey, sat1h" anlammda da 
kullamlmaktadir. Bunda herhangi bir nesnenin insan ylizune benzetilmesi, 
insan yuzu gibi d1~ta olan b6lumunun ya da bir yanmm anlatilmak istenmesi 
rol oynarru~, bir aktarma sonucunda yeni bir anlam olti~rriu~tur. Bu bakimdan 
iki anlam arasmdaki ili~ki inkiir edilemez. Ote yandan buna yiiz ister, adamda 
yiiz yak ki kullamrnlanndaki "utanma" anlam1 da yine insan yliztiyle, utandmc1 
bir durumda ylizun kizarmas1yla, hatta ytizde beliren anlatimla ilgilidir. 13 
Ba~ka omeklere ge9ilecek olursa, okumak eyleminin temel anlam1 "yaz1ya 
ge9irilmi~ bir metne bakarak bunu sessizce 96zlimleyip anlamak veya aym 
zamanda seslere 9evinnek" ~eklindedir. Bu temel anlammm yanmda okumak 
eylemi, "ogrenim gormek, ~arki ya da llirku soylemek, bir ~eyin anlamm1 
96zmek (~ifre okumak), baz1 belirtilerle gizli bir duyguyu anlamak, 
ufiiruk9Uluk etmek, davet etlnek, sovmek vb. anlamlarda da kullamlmaktad1r. 
Okumak eyleminin bu yan anlamlan, temel anlammdan tamamen kopuk 
degildir. 14 Yine kuyruk sozcugunun "halkm olu~turdugt.i dizi" i<;:in kullamlmas1, 
"sand1k"m "para biriktirme ve yard1mla~ma kurulu~u", "banka" gibi yan 
anlamlanmn bulunmas1, hep aym ili~kinin varhgm1 gosterir. 15 
Herhangi bir metni anlamaya 9ah~irken ya da o metni ba~ka bir dile 
9evirirken 9ok anlamh kelimenin hangi anlamda kullan1ld1gma dikkat edilmesi 
buyi.i.k onem arzetinektedir. Bir metin i<;:indeki 9ok anlamh bir kelirnenin hangi 
anlamda kullamld1g1 oncelikle onun siyak-sibakmdan, yani baglammdan 
13 Aksan, Her Yoniiyle Di!, s. 513-514. 
14 Hasan Ercn vd., Tiirkr;e Sozliik, TDK, Ankara-1988, 11, 1103. 
15 Aksan, a.g.e., s. 513-514. 
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anla~ihr. 16 <;unkii tek ba~ma bir c;ok anlam ic;eren c;ok anlaml1 bir kavram, 
cum.le ic;inde kullamld1gmda yalmzca bir anlamI gosterir. 
Burada i~aret edilmesi gereken b~ka bir husus da kelirnelerdeki anlam 
daralmas1drr. <;iinkii Arapc;a'da c;ok anlamh olan baz1 kelimeler Tiirkc;e'ye 
genelde bir anlamlanyla girmekte, yani kelirne anlam daralmasma ugramaktadrr. 
Bu nedenle Arapc;a'dan · Tiirkc;e'ye yapilan c;evirilerde kelirnelerdeki anlam 
daralmas1 yoniine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Omegin hac, zekat, secde, 
riiku, hidayet, dalalet, kiifiir, islfun, rahmet, hayrr, fitne, ruh vb. clini kavramlar 
Kur'an'm kelimeye yiikledigi yeni anlamiyla Tiirkc;e'ye gec;erken genelde diger 
anlamlanm yitirmi~tir. 17 Bu c;ali~mada c;ok anlamli kavramlardan sadece israf 
kavramI incelenmi~tir. jsraf kavramiyla ilgili meallerde verilen c;e~itli kar~1hklar 
ele ahnarak degerlendirilmi~tir. Burada elbette ~u vurgu da yapilmahdrr ki israf 
kavramI gibi c;ok anlarnli ve de Tiirkc;e'ye girerken anlam daralmasma ugramI~ 
daha bir c;ok kelirne mevcuttur. 18 
II. israf Kavram1 
A. israf Kelimesinin Etimolojik YaplSl ve Sozliik Anlam1: 
jsraf, se-ra-fe kokiinden Arapc;a bir kelirne olup ifal kahbmda bir mastardrr 
ve aym kokten gelen seraf mastanyla aym anlama gelmektedir. 19 hraf 
kelimesinin nereden dogdugu ara~hnld1gmda siilfe denilen kiic;iik bir canh tiirii 
ile kar~da~ilir.20 Sozliiklerde sii1fe'nin ne oldugu ile ilgili c;e~itli bilgiler 
aktanhr: 
1. Bazdanna gore siiife, ipek bOcegidir. 
2. Bazhanna gore siilfe, mercimek yans1 kadar kiic;iik bir kurttur. Agac1 
deler, daha sonra oraya kiic;iik agac; parc;alan toplayarak oriimcek yuvas1 
gibi bir yuva yapar. 
3. Ba~ka bir riviiyete gore ise bu kurt, parmak kadardrr ve dadand1g1 agacm 
yapraklanm yer bitirir.21 
16 Siyakla ilgili geni~ bilgi iyin bkz. Dnver, a.g.e. 
17 Emrullah i~lcr, "Cok aniamhhk, Anlam Darahnas1 vc Kur'an'm Tiirkyc <;:cvirilerindc Yap1lan Yanh~lar", 
Kur'an ve Di! Dilbilim ve Hermen6tik Sempozyumu, Van, 200 I, s. 388. 
18 Bu konuda yap1lm1~ bcnzer yah~malar iyin bkz. i~Ier, "Secde Kelimesi ve Tiirkye'ye Ceviri Sorunu", 
is!amiyat, cilt I, sayi 3, Ankara, 1998, 105-115; "Fitne Katildcn Beter mi? -Fitne Kelimesi ve 
Tiirkyc'yc Ceviri Sorunu-", is!amiyat, cilt 2, sayi 2, Ankara, 1999, s. 137-153. 
19 ibn Manziir Ebti'l-Fazl Ccmiiliiddin Muhammed b. Miikrim, Lisanu 'l-Arab, Diiru Siidtr, I-XV, Beyrut-
Trs., IX, 148; cl-Kurtubi Ebti Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebti Bekr b. Feriih. el-Cami li-
Ahkami'/-Kur'an, Thk. Ahmed Abdulalim cl-Berdtini, I-XX, Kahirc-1372, VII, 110. 
20 Ez-Ze~eri Ebti'l-Kiis1m Ciirullah Mahmud b. 'Omer, Esasu'l-Be/aga, Diiru Siidtr, Beyrut-1965, s. 294. 
21 ibn Manztir, a.g.e., IX, 150; Ez-Zebidi Muhibbuddin Ebti Feyz es-Scyyid Muhammed Murtazii el-
Huseyni cl-Vasili, Serhu'/-Kamzis el-Musemma bi-Taci'l-Anis min Cev6hiri'/-K6mzis, Diiru'l-Fikr, 
Yy.-trs., VI, 137; ed-Dcmiri Kemiiluddin Muhammed b. Musa, Hay6111'/-Hayav6ni'l-Kubra. Kum, 
1366, I,555. . 
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Sfufe'nin a9tl<lamasrnda kastedilen kurt, tnill olmahdrr. Tirttl tarafindan 
yenm.l~ aga<; i<;in yint: siirfe kokiinden 1!1esriiflyenik agar; ifadesi kullaruhr. 
Sozliiklerde ~4 '-i::;,..ll ~Lo· •• ~~·il4 ~:;..JI ~I Trrt1llarrn aga<;lara yaptlgllll 
israf da mala yapar." §eklinde bir soz aktanhr. Bu soz israf ile siirfe arasrndaki 
anlam ili§kisini net bir §ekilde ortaya koymas1 ·a91srndan onemlidir. Trrtilla 
ilgili olarak verilen ~~~I 4-9~1 ~:;...I Tlrtll agac1 yer ve aga<; da yenmi§ 
olur" ifadesi de yine israf kelimesinin siilfe'den geldigine ornek olarak 
sunulur.22 
Muhtemelen israf da ki§inin elindeki mal varhg1 vb. degerleri tiikettigi i<;in 
aga<; yapraklarrn1 ve govdelerini yiyerek beslenen ve agacrn kurumasrna neden 
olan tzrtzla benzetilmWir. 
israf kavramrnrn degi§ik varyantlarrna islam oncesi ciihiliye §iirinde, 
atas6zlerinde ve hadislerde de rastlanmaktadrr. Ornegin muallaka §airlerinden 
Tarafe (6.m. 564'e dogru)'nin bir §iirinde kelime serifkahbrnda cahillik, hata 
ve dalgznlzk anlamrnda kullamlmaktadrr. Tarafe §6yle der:23 
r,;i; ~I.Jill u_;... li:r yil 0! 
•.• 4:i~ i:rl.o.i ~ 
~-· .. 
Cahil insan yiiziine tiikiirsen yai!;mur yagzyor sanar 
Kelime Cerir (114/732)'in §iirinde de haddi a§mak, hata ve dalgznlzk 
anlamlarrnda kullamlmi§tlr. 0, Umeyye Ogullarllll methettigi ~iirinde §6yle 
der:24 
~w IAJ~ o~ (.~I 
u:;... 'llJ D:. M-ilk- c) t.. 
Sekiz <;obanzn giittiigu yiiz deve bagz§ladzlar 
Onlarzn bagz§larznda ne ba§a kakma vardzr ne de yanlz§ 
Arap §iirinde seraf kelimesi suyun bo§a alanasz yani israf anlamrnda da 
kullanilmi§trr. Saide el-Huzelibir §iirinde §6yle der:25 
1 • t: .. : .ti.f:..!1 l:iL... I •. W ~J.... :.9 w 
: --...;:. 11 lr..l.l.!ill •• i:r ':l~I '-A .. ?~ .••. CJ:!'. ~
Kan, suyu bol dolaptaki kovalarzn ta§masz gibi akzyordu 
22 Ez-Zemah~eri, a.g.e., s. 294. 
23 ibn Faris Ebil'l-Huseyn Ahmed b. Faris b. Zckeriyya, Mucmelu'l-Luga, Thk. Zuheyr Abdulmuhsin 
Sultan, Muessesctu'r-Risale, Beyrut, 1986, s. 493. 
24 ibn Faris, a.g.e., s. 493; ibn Manzilr, a.g.e., IX, 148. 
25 ibn Faris, a.g.e., s. 493; ibn Manzilr, a.g.e .. IX, 148. 
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Saide el-Huzell'nin ba~ka bir ~iirinde de kelime fiil kahbmda bilgisizlik 
. 76 
anlammda kullamlm.I~tlr:-
.UW2.ia' ·-. '\Uf. •• ~ Y. iS.J.A , 
~~ LJ...ji.ill Jl! 1.4 ;JsJ_, 
jyi bir kimse de olsa yeminden anlamam 
Ciinkii insanlarm dedigi her §'ey denenir 
Siilfe kelimesi atasozlerinde de kullamlm1~tlr. Sozltiklerde t1rt1hn 
sanatmdaki giizellige i~aret edilir.27 Ki~ilerin sanatkarhgmdaki giizelligi ifade 
i<;in de trrtilm sanatiyla kar~Ila~tmhr. Bu meyanda soylenen ~:;.. ~ ~I I 
Tirt1ldan daha sanatkar" atasozii28 bunu a<;Ik9a gostermektedir. 
Seraf lafz1 hadislerde de ge9er. Hazreti A.i~e (r.a.) de bir soztinde seraf 
kel.imesini kullamr. 0 ~oyle der: "y.:;J\ ~~ ~Y.. ~ ~! I ~arap gibi et de 
ah~kanlik/bag1mhhk yapar". Dilciler, kelimenin burada alz§'kanlzk ve bagzmlzlzk 
anlarnmda kullamld1gm1 ifade ederler. Yani et bag1mhs1 olan kimse fazla 
yiyerek israfa ka9rm~ olur.29 
Btittin bu kullammlara ibn Manzfir'un kelimeye verdigi3° diger anlamlan da 
ekleyerek israf ve seraf kavramlannm anlamlanm ~oyle srralayabiliriz: Kasdz 
a§'mak; maim geli§'igiizel, rastgele ya da aceleyle harcanmasz, gereksiz yere 
harcamak; az olsun r;:ok olsun maim, Allah 'a taat ir;:in degil de ba§'ka yerlere 
harcanmasz; gajlet, dalgmlzk ve hata; cahillik, bilgisizlik; haddi a§'mak, 
a§'mlzk; alz§'kanlzk, bagzmlzlzk. 
israf ve seraf kelimeleri genelde aym anlamda kullan11makla birlikte iki 
kelimeye ayn ayn anlamlar verenler de olmu~tirr. Kurtubi (671/1273)'nin 
rivayetine gore Nadr b. ~timeyl (203/818), israfl savurganlik ve a~mhk; seraf1 
da gaflet ve cahillik olarak tanimlar.31 
Ttirk9e'de ise israf denince yukanda srralanan anlamlann hepsi anla~11maz. 
Ttirk9e sozltiklerde israf "Gereksiz yere para, zaman, emek vb. yi harcama, 
savurganlik, rurnmsuzluk" olarak tammlamr; mtisrif kavrarm da "rurnmsuz, 
savurgan" ~eklinde a<;iklanrr.32 "Pek mtisrif adam" ya da "israf ve sefahat 
26 i.bn Manziir, a.g.e., IX, 148. 
27 El-Cah1z, Kittibu'l-Hayavtin, thk. Abdusselam Muhammed Harun, Bcyrut, 1996, Daru'l-Cil, VI, 10. 
28 i.bn Kuteybe, Edebu'l-Kiitib, M1s1r, 1963, I, 165; el-Meydani, Mecmau'/-Emstil, thk. Muhammed 
Muhyiddin Abdu1hamid, Beyrut, Yy., I, 411; Ebil Hila! el-Asken, Kitiibu Cemherati'l-Emsti/, thk. 
Muhammed Ebu'l-Fadl i.brahim, Abdulmecid KataITII~, Beyrut, 1988, I, 567, 583. 
29 i.bn Manziir, a.g.e., IX, 148. 
30 i.bn Manziir, a.g.e., IX, 148-150. 
31 El-Kurtubi, a.g.e., VII, 111. 
32 Eren, a.g.e., I, 720; II, 1059; $emscddin Sarni, Ktimzis-u Tiirki, Dersaadet-1317, s. 108, 1342; Pars 
Tuglac1, 01..yanus Ansiklopedik Soz/iik, Pars Yaymlan, istanbul-1972, III, 1245; V, 2064. 
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i9inde ya~amaya ba~lam1~t1" · dendiginde sadece ki~inin savurganhk ve 
ti.iturnsuzlugu anla~1hr. 
B. Kur'an-1 Kerim'de israfKavram1: 
Kur'iin-1 Kerim'de israf kelimesi ve tiirevleri 23 ayette ge9er.33 Vucfih ve 
Neziiir'e <lair eserlerde israfkavrammm Kur'iin-1 Kerim'de, degi~ik anlamlarda 
kullamld1gr ifade edilir. Bu anlamlar ~oyle s1ralamr:34 
1- Haram: "Onu israfla yemeyin"35 ayeti "Yetimin malm1 haram bir 
~ekilde yemeyin" anlammdadir. 
2- Yap1lmas1 gerekenin tersini yapmak: "Oldiirme i~inde israfa kai;masm"36 
ifadesi "Katilden ba~kasllll oldfumesin" anlammdadrr 
3- Giinaha harcamak: "Harcad1klarmda ne israf ederler ne de cimrilik 
ederler"37 Burada israf etmekten maksat giinaha harcamaktir. 
4- Heliili haram saymak: "israf etmeyin. <;::iinkii O, (heliili haram sayma 
konusunda) israfplan sevmez"38 ayetinde "heliilleri haram saymaym" anlamI 
kastedilmi~tir. 
5- Allah'a ~irk ko~ma: "Miisrifler ise cehennemliklerin ta kendileridir"39 
ayetindeki miisriflerden maksat, mii~riklerdir. 
6-7- Giinahlarda a~mhk ve 9ok giinah i~leme: "Ey kendilerine israf eden 
kullanm! Allah'm rahmetinden limit kesmeyin"40 Bu ayetteki "kendilerine 
israf eden" ifadesi "giinahlara dalan" anlammdadir. 
Aslmda burada verilen yedi farkh anlamda da esas kastedilen anlam insanm 
yaptig1 her eylemde haddi a~mas1, a~mya ka9mas1dir .. Riigib el-isfehiini 
(502/1108), el-Mufrediit adh eserinde israfl bu ~ekilde tammlar ve yukanda 
zikredilen ayetleri o da omek olarak sunar.41 Yukanda israf kelirnesi i9in 
verilen yedi anlamm hepsinin o ayetlerin mealinde verilmesi uygim olmaz .. 
Bunlar ancak yorum olarak meallerin akabinde verilebilir. <;::iinkii "Yiyiniz, 
33 M. Fuad Abdulbaki, e/-Mucemu'l-Mufehres li-Elfdzi'l-Kur'dni'l-Kerim, Daru ihyai't-Turasi'l-Arabi, 
Beyrut, trs., s. 349-350. 
34 Ed-Damegani, el-Huseyn b. Muhammed, Kdmiisu'/-Kur'dn Ev Jsldhu'/-Vuciih ve'n-Neziiir fl'/-
Kur'dni'/-Kerim, Thk. Abdiilaziz Seyyid el-Ehl, Dii.ru'l-ilm, li'l-Melayin, Beyrut-Liibnan-1983, s. 
236-237; ibnu'l-Cevzi, Ccmaluddin Ebu'l-Fercc Abdurrahman, Nuzhe1u'l-Ayuni'n-Neviiz1r fl j/mi'l-
Vuciih, Thk. Muhammed Abdiilkerim Kaz1m er-Razi, Muessesetu'-Risale, Bcyrut, 1984, s. 363-364. 
35 Nisa ( 4): 6 
36 isra (17): 33 
37 Furkan (25): 67 
38 En'am (6): 141; A'raf(7): 31 
39 Mii'min (40): 43 
40 Ziimcr (39): 53 
41 Ebil'l-Kas1m el-Huseyn b. Muhammed el-isfehiini, el-Miifrediit fl Garibi'/-Kur'dn, Kahire, Ty., s. 
337-338. (Bu ayetler: Furkan (25): 67, Nisa (4): 6, En'am (6): 141; A'raf(7): 31, Mii'min (40): 43, 
isra (17): 33, Ziimer (39): 53. 
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191mz fakat . israf etmeyiniz" ayetine "Yiyiniz i<;iniz fakat helali haram 
saymayui1z11 ~eklinde bir meal verilmesi ayet metninin anlamm1 tam olarak 
yans1tmaz. Ancak bu, yorum olarak mealin yamnda zikredilebilir. 
israf kavrarmnm yamnda Kur'an'da tebzir/savurganhk kavram1 da 
kullamhr.42 Et-Taheri, isra suresinin 27. ayetinde gei;en tebzir kavrarmmn, 
"Mah gereksiz yere harcamak", "isyan saydan yerlere harcamak" ~eklinde 
yorurnland1grm aktarrm~tir.43 Maverdi (450/1058) ise israf ve tebziri 
"Comertlik smmm a~mak" ~eklinde tamrnladiktan sonra, bu iki kavram 
arasmda bazen anlam fark.11hg1 da oldugunu, israfm harcamanm rniktanyla, 
tebzirin ise harcamanm yap1ld1g1 yerle ilgili bilgisizligi ifade ettigini soyler.44 
Y ani Maverdi, israft harcamanm niceligi, tebziri de niteligiyle ilgili goriir. 
Buna gore dogru yerlere de olsa haddinden fazla harcamak israf, rniktan ne 
olursa olsun yanh~ yerlere harcamada bulunmak ise tebzirdir.45 Ebu'l-Baka 
(1094/1683) ve et-Tehanevi (1158/1753) de israf ve tebzirle ilgili olarak 
Maverdi'yle aym yorumu yaparlar.46 
Kur'an'da ve Hz. Peygamber'in hadislerinde degi~ik anlamlarda kullamlan 
israf kavram1, zamanla Arap dilinde de anlam daralmasma ugram1~, ftk1h, 
tasavvuf ve ahlak terrninolojisinde genellikle ferdi harcamalardaki a~mhg1 
ifade etmeye ba~larm~tir.47 Rag1b el-isfehani seraf lafz1m "insanm, yaptigi her 
eylemde haddi a~mas1" olarak niteledikten sonra bunun infak konusunda daha 
me~hur oldugunu soyler.48 Nitekim Seyyid ~erif Ciircani (816/1413) ve et-
Tehanevi'nin israfla ilgili olarak verdigi "Degersiz bir ama<; ugruna fazla mal 
harcamak, harcamada haddi a~mak, me~ru bir konuda harcanmas1 gerekli olan 
ol<;iiden fazlasm1 harcamak"49 tammlarm hepsinde de kelimenin para ve mal 
sarf1yla ilgili olarak ele ahnmas1, israf kavrammm anlam daralmasma 
ugrad1grm gostermektedir. Yani israf kavrarm, genelde bi.itiin eylernlerde 
a~mhga kai;ma, ozelde ise ekonomik i~lerde, para vb. malda a~m harcama 
anlarnlanm ifade etmektedir ve bu ozel anlarmyla yaygmla~rm~tir. 
42 isra (17): 26-27. 
43 Et-Taheri Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerir, Ciimiu'l-Beyiin an Te'vili Ayi'/-Kur'iin, Diiru'lcfikr, 
Beyrut-1405, XV, 73-74. 
44 Maverdi Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habib el-Basri, Edebii'd-Diinyii ve'd-Din, thk. Mustafa 
es-Seka, Kahire-1973, s. 187. 
45 Cengiz Kallek, "israf' mad., DiA, X:XI, 179. 
46 Ebu'l-Baka Eyyf!b b. Musa el-Huseyni el-Kefcvi, el-Ku//iyyiit, thk. Adnan Dervi~, Muhammed el-
Mudari, Muessesetu'r-Risiile, Beyrut, 1983, s. 113. Et-Tehiinevi Muhammed Ali b. Ali b. 
Muhammed, Ke:j:jiifi1 Js///iihiiti'l-Fumin, Diiru'l-Kutubi'l-ilmiyye, Bcyrut-1998, II, 384. 
47 Kallck, a.g.e., X:XI, 179. 
48 Riig1b cl-isfehiini, a.g.e., s. 337 .. 
49 Ali b. Muhammed el-Curciini, Kitiib et-Ta'rifiit, Yy-Ty, s. 24; ct-Tehiinevi, a.g.e., II, 384. 
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C. Tiirki;e Meallerde israf Kavram1: 
Bu boli.imde baz1 Kur'an mealleri kar$1la$tmlarak bu kavramla ilgili verilen 
Ti.irkc;e kar$Ihklar degerlendirilmi$tir. Burada maksad1m1z israfla ilgili bi.iti.in 
ayet meallerini sunmak degildir. Konunun anla~1lmasm1 saglayacak ve ayetin 
anlamm1 yetkinlikle yans1tmad1g1 di.i$i.ini.ilen baz1 mealler sunulmu~tur. 
Meallerden almt1 yap1ld1gmda dipnotta ilk gec;en yerde meal yazannm soyad1, 
ad1 ve mealinin ad1, meali ikinci kez gec;tiginde de meal yazanmn soyad1 ve 
agm/ad1 gec;en meal k1saltmas1 kullamlm1$tir. Ayeti kerimeler sure sirasma 
gore ele ahnm1$tir: 
1- A'raf (7): 81: "u..;S...>-'""" ~ii µl J; , .. w1 0..i~ cY> ~~ 04-)l 0_;;\:iJ ~!" 
"Sizler, kadmlar yerine erkeklere ~ehvetle vanyorsunuz. Gen;ekten 
sizler, miisrif (a~ir1 tiiketici) bir toplumsunuz"50 
Ayetin ba$mda Lut kavminin, kadmlan b1rak1p erkeklerle ili$kiye girmele-
rinden yani livatahgmdan bahsedilmektedir. Bu nedenle ayetin sonunu "siz 
a$m ti.iketici bir toplumsunuz" $eklinde manaland1rmak burada verilen mesajm 
yanh$ anla$1lmasma neden olur. Mi.ifessirlere gore burada miisrifler ifadesin-
den maksat Lut kavminin livatahk yaparak Allah'a isyan etmeleri ve haddi a$-
malandir.51 
Bu ayete baz1 meallerdeki gibi, "Gerc;ekten siz haddi a$anlc;ok azgin/c;ok 
a$m giden bir toplumsunuz"52 bir anlam verilseydi daha isabetli olurdu. <;i.inki.i 
ayetin ba$mda ti.iketimden degil, onlarm livatahgmdan bahsedilmektedir. 
1- Yunus (10): 12: "~ l.joil.S '-4 ().!i~ J.ij ~ls" 
a- "i$te o milsriflere, yaptiklan ameller bOyle si.isli.i gosterilmektedir"53 
b- "i$lerinde tutumsuz olanlara, yaptiklan bOylece gi.izel gori.ini.ir"54 
c- "Kendi §i.ic;lerini bo$a harcayan (budala)lara, yap1p-ettikleri i$te bOyle 
gi.izel gori.ini.ir" 5 
d- "A$In ti.iketicilerin yaptiklan (c;irkin) i$ler, bOylece onlara gilzel 
gori.ini.ir"56 
50 Kur 'an-1 Kerim ve Ai;1klamalz Metili, Bahaeddin Saglam, Teblig Yaymlan, ist.-Ty. 
51 Et-Taber!, a.g.e., VII, 234; el-Kurtubl, a.g.e., VII, 246; ibnu'l-Cevzi, Ztidu'/-Mesir, lll, 227. 
52 K11r'tin-1 Kerim ve izahh Meali, Ahmed Davudoglu, <;:ile Yay., istanbul-1988; Kur'an-1 Kerim ve 
Tiirki;e Anlam1. Omer Dumlu - Hiiseyin Elmah, izmir ilahiyat Fakiiltesi VakfJ Yaymlan, izmir-
2001; Suat Y1ldmm, Kur'tin-1 Hakim ve Ai;1klamah Meali, Zaman, ist., 1998; Altunta~, agm. 
53 Davudoglu, agm. . 
54 Kur'tin-1 Kerim ve Tiirki;e Anlan11 (Meal), Hiiseyin Atay- Ya~ar Kutluay, Diyanet i~leri Ba~kanhg1, 
Ankara-1975. 
55 Kur'an Mesaj1 Meal-Tefair, Muhammed Esed, i~aret, ist.-2001. 
56 Saglam, agm. 
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Miifessirlere gore bu ayetteki miisrifler kavraIDiyla haddi G$anlar, 
mii$rikler, Allah'z ve peygamberini yalanlama, Allah'z inkar ve ona isyan ve 
$irk gibi giinahlarz i$leyenler kastedilmi~tir.57 Bu nedenle ayete c;ogu meallerde 
oldugu gibi "i~te boylece haddini a~anlara yapmakta olduklan ~eyler giizel 
gosterildi/ i~ledikleri ho~ goriiniir"58, "i~te b6ylesi a~mlar hep kendi yapttg1m 
begenir"59 vb. ~ekillerde bir meal verilmesi ayetteki maksad1 daha yetkinlikle 
ifade etmektedir. 
2- Yunus (10): 83: "~~I c)..l 4..iJ...g ,~}ii,) ~W ~.) uLs" 
"<;iinkii Firavun yeryiiziinde iistiinliik saglami~tt. Ve c;iinkii o, miisriflerden idi"60 
Ayeti kerimede Firavun'un miisri.fliginden degil, Allah'z inkar, ilahbk 
iddiasz, haksrz yere kan akztmak gibi ozelliklerinden yani haddini a~masrndan 
bahsedilmektedir.61 Bu nedenle diger meallerdeki "haddi a~anlardan idi" vb. 
anlamlar kanaatimizce ayetin baglamrna daha uygundur. 
3- Taha (20): 127: "~.J ~~4 ~~ fJJ uY,.I 64 i.s.?.J ..ill:is...9" 
a- "Ve i~te Rabbinin ayetlerine inanmay1p israf edeni biz boyle 
cezalandmnz"62 
b- "i~te biz israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanlan boyle 
cezalandmnz"63 
c~ "i~te israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanlan boyle 
cezalandmnz"64 
d- "<;tinkii kendi elindekileri bo~a harcayan ve Rabbinin mesajlanna 
inanmayan kimseleri biz i~te boy le cezalandmnz. "65 
e- "<;tinkii biz, Rabbinin aletlerine inanmayarak kendini bo~a harcayam 
boylece cezalandmnz. 116 
Bu ayetteki israf eden ifadesini aym lafizla Ttirkc;e'ye c;evirdigimizde 
ayetten savurgan ve tutumsuz kimseler anla~11maktadrr. Oysa ayetteki israf 
eden ki~iden maksat Allah'a isyan, $irk vb. :fiillerle haddi a~an kimsedir.67 
Esed'in mealindeki kendi elindekileri bo$a harcayan ~eklindeki anlam da 
57 Et-Taheri, a.g.e., XI, 92-93; el-Kurtubi, a.g.e., VIII, 317; ibnu'l-Ccvzi, Ziidu'l-Mesfr, IV, 13; cn-Nesefi, 
Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Teftint'n-Nes<efi, Diiru'l-Kitabi'l-Arabi, Beyrut-1988, II, 155. 
58 Kur'an-1 Ke1'im ve Ar;1klamalt Meiili, Heyet, DiA, Ankara-1993; Dogrul, Omer R.!za, Tann Buy111gu 
Kur'an-1 Kerim Terciimesi, ist., 1980. 
59 Kur'an-1 Kerim ve Tiirkr;esi, Mehmet <;:ak1r, Ankara, 2003. 
60 Saglam, agm. 
61 Et-Taheri, a.g.e., XI, 151; el-Kurtubi, a.g.e., VIII, 3 70. 
62 Davudoglu, agm. 
63 Feyzu '1-Furkan ve Meani '/-Kur 'an, Hasan Tahsin Fcyizli, Elif Yaymc1hk, Ankara-1989. 
64 Ate~, Siilcyman, Kur'iin-1 Kerfm Meiili, Milliyct, 1996. 
65 Esed, agm. 
66 Son t:;agn Kur'an, Salih Akdcmir, Ankara Okulu, Ankara-2004. 
67 Et-Taheri, a.g.e., XVI, 230; ibnu'l-Ccvzi, Zadu'l-Mesir, V, 332. 
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maksad1· ifade etmemektedir. Kanaatimizce baz1 meallerdeki "Haddi a~an/a~m 
giden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanlan i~te b6yle cezalandmnz" 
~eklindeki meal, anlaIDI daha iyi ifade etmektedir. 68 
4- Enbiya (21): 9: "wA~I ~l.5 ~WU ~.5 ~~ij Jc..jll ~~~ ~" 
" ... miisrifleri de helak ettik"69 
Bu ayette peygamberlerin ve onlara inananlann kurtanhp mii~riklerin de 
helak edildiginden bahsedilir.70 Bu itibarla yukandaki mealde gec;:en 
"miisrifleri" ifadesi soziinii ettigimiz iisluplan tam olarak yans1trnamaktadrr. 
Miisrifleri · ifadesinin yerine baz1 meallerdeki isyanda ileri gidenleri, a~zrz 
gidenleri, haddi a~anlarz vb. ifadeler anlaIDI daha ac;:1k olarak yansitrnaktadrr.71 
5- Yasin (36): 19: "we..)'-'IA f'~ fUl J:" 
a- "Hayrr, fakat siz kendinize yaz1k etmi~ bir toplumsunuz"72 
b- "Fakat siz, (gerc;:ekleri goren bir toplum degil) belki israf ic;:inde 
yu varlamyorsunuz" 73 
Burada ayetin oncesinde o toplumun, Allah'm elc;:ilerini ugursuz saymala-
nndan bahsedilir. Buna binaen miifessirler ayetteki israf kavramm1 ugursuz-
lukta haddi a~mak, kiifiirde haddi a~mak, fesat 91karmak, ~irk, giinahlara dala-
rak Allah'a isyan etmek, Allah'a isyanda a~zrzya kar;:mak vb. ~ekillerde yorum-
lami~lardrr.74 Ayete "Dogrusu, siz a~m giden bir toplumsunuz"75 ~eklinde veri-
len bir meal daha uygundur. 
6- Ziimer (39): 53:" ... .&1 ~J ~I~ 'i ~I~ 1.;!Y..,I w:ll1~~~4 ;J911 
"De ki Ey kendileri aleyhine israf eden kullanm"76 
Kanaatimizce ayeti kerimenin ini~ sebebi goz oniine ahmrsa daha ac;:l.k bir 
anlam verilebilir. Sahihi Buhari'deki rivayete gore bir c;:ok insan oldiir:rr;iii~ ve 
c;:ok zinada bulunmu~ bir grup mii~rik, Hz. Peygamber (SA V)' e gelerek "Senin 
anlatt1gm ve davet ettigin din giizel. Ancak bize soylesen bizim yapt1klanm1zm 
bir kefareti var m1?" derler. Bunun iizerine "Allah'la birlikte ba~ka bir ilaha 
tapmayan ... " ayetleriyle birlikte bu ayet inmi~tir.77 Ba~ka bir hadisi ~erifte de 
68 Kur'an-1 Kerim Meali, Halil Altunta~ - Muzaffer :;>ahin, Diyanet i~leri Ba~kanhg1, Ankara-2001; 
Dumlu-Elmah, agm. 
69 Davudoglu, agm. 
70 Et-Taberi, a.g.e., XVII, 6; el-Kurtubi, a.g.e., XI, 273; ibnu'l-Cevzi, Z6du'l-Mesir, V, 341. 
71 Dumlu-Elmah, agm; Ate~, agm, Dogrul, agm, Muhammed Hamidullah, Aziz Kur'an, <;eviri ve 
Ar,:zklama, Beyan, ist., 2000. 
72 Esed, agm. 
73 Saglam, agm. 
74 Et-Taberi, a.g.e., XXII, 157; cl-Kurtubi, a.g.e., XV, 17; :;>eyhziide Muhammed b. Muslihiddin 
Mustafa cl-Kocevi el-Hanefi, H6~iyetu Seyhz6de ala Tefsiri'l-K6di el-Beyd6vi, Hakikat Kitabevi, 
ist., 1994, IV, 29. 
75 Dumlu - Elmah, agm. 
76 Davudoglu, agm. 
77 El-Buhiiri, Sahihi Buhari, Tefsiru'l-Kur'iin, Hadis No. 4436, IV, 1811. 
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~ ~ ~J iJ->'-"1 ifadesi ge9er.78 En-Nevevi bu ifadenin a~1rz gflnah i~lemek 
anlarinnda oldugunu soyler. 79 Baz1 miifessirler de ayetteki israf kavrammm 
biiyiik gflnahlan i~lemek anlammda oldugunu soyler.80 Yani ayet, 
savurganhkla ilgili degildir. 
Bu ayeti kerimeye "De ki, Ey giinahlara dalrm§ kullanm! Allah'm 
rahmetinden limit kesmeyin" ya da baz1 meallerimizdeki gibi "De ki: "Ey 
kendilerine kotiiliik etmede a§m giden kullanm, Allah'm rahmetinden limit 
kesmeyiniz"81 §eklinde bir meal vermek ayetin anla§1lmas1 av1smdan daha 
giizel olacak kanaatindeyiz. 
7- Mii'min (40): 28: "yl:is wY-"" JA,:.).. (,$~":/.&I u!" 
a- "Dogrusu Allah a§m yalanc1y1 dogru yola eri§tirmez"82 
b- "<;iinkii Allah, (kendileri hakkmda) falan soyleyerek kendi ki§iliklerini 
harcayanlan dogru yola ula§hrmaz"8 
Bu ayeti kerimede de miisriften maksat mii~rik, kafir, G§lrl kan alatan kim-
sedir. 84 Bu nedenle ayete DiA'nm mealindeki gibi "$tiphesiz Allah, haddi ~an, 
yalanc1 kimseyi dogru yola eri§tirmez" §eklinde bir anlam verilmesi yerinde olur. 
8- Mii'min (40): 34: "yl:iy wY-"" JA,:.).. ~1 ~ .ill:is11 
"Allah, a§m §iipheciyi bi:iyle saptmr"85 
Bu ayetteki miisrif kavrailll da bir onceki ayettekiyle aym anlamdadrr. Bu 
ayette de D:iA'mn mealindeki gibi "i§te Allah, o a§m giden §iiphecileri boyle 
saphnr" §eklinde 9eviri anlailll daha yetkinlikle yans1hr. 
9- Mii'min (40): 43: 11):111 yb....al rA t.);!.9y......ll 0l_,11 
" ... ve kendi ki§iliklerini harcayip tiiketenler ate§e gireceklerdir."86 
Esed, miisrif kavrailll i9in "kendi ki§iliklerini harcayip tiiketenler" ifadesini 
9ok9a kullanmaktadrr. Ancak miifessirlere gore ayetteki mtisriflerden maksat 
mii§rikler, haks1z yere kan akltarak haddi a§anlardir.87 Bu nedenly ayete bazi 
meallerde verildigi gibi "$iiphesiz a§m gidenler cehennemliklerin ta kendileri-
dir"88 §eklinde bir meal verilmesi ayetin anlamma daha uygun dti§mektedir. 
78 En-Ncvevi, Sahihu Muslim bi-:)erhi!n-Nevevi, Daru ihyai't-Turasi'l-Arabi, Bcyrut-1972, XVII, 72; 
Davudoglu, Sahih-i Miislim Tercemesi ve :)erhi, Siinmcz, ist.-1980, XI, 104. 
79 En-Ncvcvi, a.g.e., XVII, 72. 
80 ibnu'l-Ccvzi, Zddu'l-Mesir, VII, 191. 
81 Dumlu - Elmah, agm. 
82 Atay-Kutluay, agm. 
83 Escd, agm. 
84 Et-Tabcri, a.g.e .. XI, 92-93; Ebu Cafer en-Nahhas, Medni'l-Kur'dn, VI, 217-218; ibnu'l-Ccvzi, 
Zddu'l-Mesir, VII, 15. 
85 Atay-Kutluay, agm. 
86 Esed, agm. 
87 Et-Taheri, a.g.e., XXIV, 69; cl-Kurtubi, ag.e., XV, 317; ibnu'l-Ccvzi, Zddu'l-Mesir, VII, 215, 225. 
88 Altunt3!1, agm. 
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10-Zuhruf (43): 5: "0.!9.Y-"-4t.~~ 1) bi...:. _fo~I ~ y~l11 
a- "(Siz ey hakikati inkar edenler!) Kendi ki~iliginizi harcayan insanlar 
oldugunuzu gore gore bu hatrrlatma ve uyany1 sizden tamamen geri mi 
' 9ekelim?"89 
b- "Her~eyinizi bo~a harc1yorsunuz diye, size mesaj1 gondermeyip sizden 
vaz rm ge9elim"90 . 
Esed, burada yine bir onceki ayette de i~aret ettigimiz gibi "kendi ki~iliklerini 
harcayanlar" ifadesini kullanrm~hr. <;iinkii burada da miisrifler ifadesiyle mii~rikler 
kastedilmektedir.91 Ayete "Siz, haddi ~an kimselersiniz diye, sizi Kur'an'la 
uyarmaktan vaz rm ge9elim"92 ~eklindeki meal daha uygun goziikmektedir. 
11-Duhan (44): 31: "0,!9~1 c.JA y.l\.c. ulS .\.jl" 
a- "<;iinkii o, miisriflerden bir zorba idi"93 
b- "Zaten o, kendi ki~iliklerini harcay1p duranlann en ba~ta gelenlerin-
dendi"94 
c- "O, ger9ekten iistiinliik taslayan ve miisriflerden idi"95 
Bu ayetteki miisrif kavram1, aym laf1zla Tiirk9e'ye aktanldigmda ayetteki 
esas maksat kapah kalmaktad1r. Halbuki ayetteki miisrifler kavrammdan mak-
sat yine Allah'a $irk, inkarda a~zrzya gitme vb. ozelliklerdir.96 Bu tledenle ayete 
"<;iinkii o, haddi a~an zorbalardan biriydi" ~eklindeki mealler anlarm daha yet-
kinlikle yans1tmaktadrr. 
12 Z . (51) 33 34 II• ••.• II~ . •, ' · .. L" • \.::...:>. ... \~ I .\In - anyat : - : 0.!9 ~ . .J ..lJl:. ~ ~,~ <Y' •.J .• ~~ .r-
a- "Ki iizerlerine 9amurdan (pi~Ini~) ta~lar atacagiz. (Bu ta~lar), Rabbinin 
katmda, miisrifler i9in damgalanrm~trr"97 
b- "Bu ~ekilde kendi ki~iliklerini harcarm~ olanlar (a ceza) i9in Rabbinin 
katmda belirlenini~ olan darbeler.98 · 
Yine buradaki miisriflerden maksat Lut kavminin Allah'm koydugu sm1rlan 
a~mas1, Allah11 inkar etmesidir.99 
89 Esed, agm. 
90 Saglam, agm. 
91 Et-Taheri, a.g.e., XXV, 49; en-Nahhas, a.g.e., VI, 336; ihnu'l-Ccvzi, Zlidu'l-Mesil~ VII, 302. 
92 Kur'an-1 Kerim ve Ar;1klamalt Melili, DiA, Hcyct. 
93 Davudoglu, agm. 
94 Esed, agm. 
95 Saglam, agm. 
96 Et-Taheri, a.g.e., XXV, 126; cl-Kurtuhi, a.g.e., XVI, 141. 
97 Davudoglu, agm. 
98 Esed, agm. 
99 Et-Taheri, a.g.e., XXVII, I. 
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. Burada 13 ayette ele alman mi.isrif kavranu Abdullah Yusuf Ali'nin The 
Meaning of The Holy Qur'iin adl! ingilizce mealinde de haddi G$mak, szmrz G$111ak 
anlammdaki "who transgressed beyond bounds" ifadesiyle aktanlrm$t1r. 100 
Sonu«; 
Kur'an-1 Kerim'in indigi donemde israf kavranu, ma!, para vs.yi sar;zp sa-
vurma, bo$a harcama anlmmmn yanmda haddi a$ma, a$zrzya gitme vb. anlamlarda 
<;ok anlarnh olarak kullanilrm$hr. Ancak zamanla israf ka\iranu Arap<;a'da anlam 
darahnasma ugrami$ ve ma!, para vs.yi bo$a harcama anlanuyla smrrlanmI$ ve 
Tiirk<;e'ye de sadece bu dar anlairuyla girmi$tir. Bu nedenle Tiirk<;e'de israf 
denince, ma!, zaman vs.yi bo$a ve gerekSiz yere harcama, savurganlzk etme 
eylemleri; mi.isrif denince de bu eylemleri yapan kimse anla$1hnaktadrr. 
Bu sebeple Kur'an-1 Keri.m meali yazan ilim adarnlanmn israfkavrammda 
oldugu gibi Ti.irk<;e'ye ge<;en kelimelerdeki anlam daralmasma dikkat etrneleri 
gerekmektedir. Bu konuda <;ah$acak ara$tmnac1larm her iki dile de yani hem 
Arap<;a'ya hem de Ti.irk<;e'.ye iyi hakim olmalan gerekir. Arap dilinin, bu 
dildeki i.isluplann ve edeb1 sanatlann iyi bilinmesi bi.iyi.ik onem arzettigi gibi 
Ti.irk<;e ya da Kur'an hangi dile <;eviriliyorsa o dilde de bu bilgilere vaklf 
olunmas1 gerekir. Bu husus, insanlann Kur'an mesajm1 dogm anlamalan 
a91smdan <;ok onemlidir. Tabi bununla birlikte ba$ta ayetlerin ini$ sebebi ve 
tefsiri olmak i.izere gerekli ilim dallanna da vaklf ol:~rialan gerekmektedir. 101 
Bumm yanmda israf gibi <;ok anlamh kelimelerin anlamlan verilirken ilk 
once bunlarm kullamld1klan baglama dikkat edilmeli, kelimenin anlam1m ver-
mek i<;in oncelikle ilk donemde yazilan sozli.ik ve tefsirlerden istifade edilmeli-
dir. Yoksa israf kavrammda oldugu gibi daha pek <;ok kavrmnda da benzer 
yanh$hklar 01iaya <;1kacaktir. 
Kur' an meali yazarlanmn, yanh$ bir anlmn veririm korkusuyla Arap<;a'daki 
bir kavram1 oldugu gibi aym laflzla Ti.irk<;e'ye aktarmamalan gerekir. Kur'an 
Allah kelam1dir, s1radan bir metin degildir. Bir kelimenin anlammm dahi yanh$ 
verilmemesi gerekir. Bu sebeple bir kelirneye dahi dogm anlam vermek i<;in 
gerekirse gi.inlerce ara$tlrma yap1hnah ve dii$iini.ihnelidir. Biz Ti.irk<;e'ye <;evi-
rirken yanh$ yapanm korkusuyla hareket edip kelimeyi oldugu gibi aym lafizla 
Ti.irk<;e'ye aktard1g11mzda da zaten bir yanh$ yapm1$ oluyoruz. <;::i.inkii bu du-
mmda ya ayetin anlam1 okuyucuya kapah kalmakta ya da o kelimenin 
Ti.irk<;e'deki anlmm her zaman Arap<;a'daki anlmmyla tam U)'ll$mad1g1 i<;in 
yanh$ anlamlar ortaya 91kmaktad1r. 
I 00 ilgili ayctlcrc bkz. The Meaning af The Holy Qur 'iin, Abdullah Yusuf Ali, Amana Corparation, 
Washington-1991. 
IOI Konuyla ilgili olarak bkz. Salih Akdcmir, Cumhuriyet Donemi Kur'iin Terciimeleri (Elc~tircl Bir 
Yakla~tm), Akid, Ankara, 1989, s. 132-137. 
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